













Реферат.    В племенном репродукторе агрокооперативной фирмы им. Ленина 
Могойтуйского района Забайкальского края проведен комплекс научно-исследователь-
ских работ по изучению шерстной продуктивности и качества шерсти у овец агинской 
породы зугалайского типа разных половозрастных групп. Анализ полученных результа-
тов свидетельствует о том, что настриг немытой шерсти у полугрубошерстных овец 
составил от 1,91±0,06 кг у ярок до 3,92±0,07 кг у производителей при выходе мытой 
шерсти 74,13–81,81 %. Средняя толщина шерсти у баранов составляет 32,82±1,27 мкм, 
овцематок – 28,39±0,95, баранчиков – 28,21±0,95 и ярок – 26,60±1,06 мкм при ее прочно-
сти 10,89; 10,72; 9,21 и 9,00 сН/текс соответственно. Животные зугалайского типа от-
личаются высоким содержанием пуха, которое варьирует от 66,61 до 81,72 %, и грубой 
остью (59,10–72,42 мкм). Наибольшее содержание пуха отмечено у молодняка. Тонина 
пуха у особей всех половозрастных групп составляет 21,40–23,51 мкм (60–64-е качество). 
Длина шерстных волокон нижнего яруса 8,20–8,44, ости – 14,74–15,04 см. Наибольшим 
количеством жира и пота отличались производители и ремонтные баранчики (Р˂0,05). 
Выявлена положительная и достаточно высокая коррелятивная связь живой массы 
с настригом немытой шерсти у овец всех половозрастных групп, особенно у молодняка 
(0,629 у баранчиков и 0,717 у ярок), а также между тониной пуха и его длиной (r=0,273–
0,668) и между тониной пуха и тониной ости (r=0,306–0,687).
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Abstract. The authors explored wool production and quality of wool of Aginsk zugalay breed sheep 
of different age and sex in the pedigree-breeding unit of Lenin agricultural cooperative located in 
Mogoituiskiy district of Trabs-Baikal region. The results obtained show that untrue unwashed wool of 
medium-wool breed varied ranged from 1.91±0.06 kg in the case of firsts to 3.92±0.07 kg in the case 
of producers in output of washed wool untrue 74.13-81.81%. The average thickness of rams’ wool is 








32.82±1.27 mkm, ewe - 28.39±0.95, ram hogs - 28.21±0.95 and gimmer - 26.60±1.06 mkm when the 
strength was 10.89; 10.72; 9.21 and 9.00 cH/tex. Zugalay sheep have high concentration of wool, 
which varies from 66.61 to 81.72%, and rough beard hair (59.10-72.42 mkm). The highest content 
of wool was observed in young animals. Untrue wool of all sheep in different age and sex groups is 
21.40-23.51 mkm (60-64th quality). The length of woolen fibers of the lower tier was 8.20-8.44, beard 
hair was 14.74-15.04 cm. The highest amount of fat and sweat was observed in servicing sheep and 
replacement ram hogs (Р˂0,05). The authors found out high correlation between the body weight and 
washed wool untrue in the sheep of all age and sex groups, especially in young sheep (0.629 in ram 
hogs and 0.717 in gimmers), as well as between wool thickness and its length (r=0.273-0.668) and 
between wool thickness and beard hair (r=0.306-0.687).
Несмотря на то, что химическая про-
мышленность выпускает в настоящее время 
большое количество синтетических и искус-
ственных волокон [1, 2], натуральные волок-
на, и в частности овечья шерсть, по-прежнему 
остаются ценным, а в отдельных случаях и не-
заменимым сырьём для выработки высокока-
чественных тканей и трикотажных изделий [3].
Установлено, что шерсть и отходы ее про-
изводства обладают высокими сорбционными 
свойствами, которые определяются особен-
ностями физического и химического строе-
ния волокон, а также поглощаемого сорбата. 
Показано, что с помощью шерсти различного 
происхождения, в том числе сырой овечьей, на-
ряду с другими природными сорбентами, мож-
но весьма эффективно удалять ионы тяжелых 
металлов из водных растворов [4], очищать во-
дные ресурсы от нефтяных загрязнений [5, 6].
Полугрубая шерсть, производимая мясо-
сальными овцами агинской породы зугалай-
ского типа, является дополнительным видом 
продукции, однако весьма ценным. Она содер-
жит различные типы волокон в разном соотно-
шении, что влияет на ее физико-механические 
свойства и промышленное использование. 
Неоднородная полугрубая шерсть представ-
ляет собой смесь пуха, переходных волокон 
и ости, отчетливо различающихся по внешне-
му виду, тонине, извитости и другим призна-
кам. При этом чем больше в полугрубой шер-
сти пуха и меньше ости, тем она ценнее.
Полугрубая шерсть является отличным 
сырьем для производства ковровых изделий 
и такого теплоизоляционного материала, как 
войлок [7].
В связи с этим перед нами была постав-
лена цель: изучить шерстную продуктивность 
и качественные показатели шерсти полугру-
бошерстных овец агинской породы зугалай-
ского типа мясо-шерстного направления про-
дуктивности разных половозрастных групп.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная часть работы выпол-
нена в племенном репродукторе агрокоопе-
ративной фирмы им. Ленина Могойтуйского 
района Забайкальского края. Объект иссле-
дований – полугрубошерстные овцы зугалай-
ского типа агинской породы разных половоз-
растных групп (бараны-производители, мат-
ки, баранчики и ярки-годовики).
Отбор образцов шерсти у подопытных 
животных проводили по методике ВИЖ 
(1969), ВАСХНИЛ (1970).
Длину шерстных волокон определяли из-
мерением высоты нерастянутого штапеля непо-
средственно за лопаткой, по средней горизон-
тальной линии лопатки, с точностью до 0,5 см.
Выход чистого волокна, настриг чистой 
шерсти, тонину шерсти и ее уравненность 
определяли согласно методическим рекомен-
дациям ВНИИОК [8].
Количество жиропота определяли мето-
дом экстрагирования в аппарате Сокслета.
Вычисление коэффициента корреляции 
проводили непосредственно по значениям со-
пряженных признаков по общепринятой фор-
муле [9].
Полученные экспериментальные данные 






Руно у овец агинской породы зугалайского 
типа косичного строения. Шерсть неоднород-
ная, полугрубая, коврового типа, эластичная, 
с небольшим блеском и мягкой волнистостью, 
в основной массе белого цвета, встречается 
светло-серая. Косицы мягкие, содержащие 
в основном пуховые волокна и небольшое ко-
личество переходных и остевых волокон.
В табл. 1 представлены данные по живой 
массе, настригу немытой шерсти и выходу 
шерсти особей агинской полугрубошерстной 
породы нового селекционного достижения.
Из представленных данных следует, что 
средняя живая масса баранов-производите-




Группа животных Живая масса, кг
Настриг немытой шерсти, 
кг
Выход мытой шерсти,%
Бараны 94,04±1,73 3,92±0,07 74,13±1,00*
Овцематки 59,21±0,96 2,75±0,04 75,08±1,11*
Баранчики 51,39±0,78 2,00±0,07 79,61±2,44
Ярки 43,44±1,42 1,91±0,06 81,81±2,05
Примечание. Здесь и далее: * Р˂0,05; ** Р˂0,01; *** Р˂0,001.





Пух Переходный волос Ость тонкая
% мкм % мкм % мкм
Бараны 66,61±2,28 23,51±0,43 19,90±1,52 41,02±0,79 13,51±1,25 72,83±3,90
Овцематки 73,91±1,79 23,32±0,51 17,40±0,84 41,60±0,84 8,70±1,99 59,10±1,85***
Баранчики 78,94±1,11 22,84±0,39 12,31±1,52 40,21±0,48 8,80±0,74 72,20±3,94
Ярки 81,72±1,90 21,40±0,62* 14,12±1,68 39,70±1,01 4,22±0,37 74,42±2,86
и условиям проведения бонитировки племен-
ных овец полугрубошерстных пород [11] со-
ответствует классу элита и превосходит стан-
дарт породы на 20,5 %, овцематок – 59,21 кг 
(элита, 18,4 %); баранчиков – 51,39 кг (элита, 
14,2 %) и ярок – 43,44 кг (элита, 24,0 %).
Настриг немытой шерсти в разрезе по-
ловозрастных групп колебался в пределах от 
1,91±0,05 кг у ярок до 3,92±0,07 у производи-
телей.
Особи нового селекционного достижения 
отличаются высоким выходом мытой шерсти, 
который составляет 74,13–81,81 %, что соот-
ветствует классу элита по всем группам овец. 
При этом отметим, что молодняк достоверно 
превосходит по данному показателю взрос-
лых особей – на 6,73–7,68 абс.% (Р˂0,05).
Средняя живая масса полугрубошерстных 
баранов бурятской породы в весенний период 
составляет 60,4 кг, маток – 46,0, баранчиков – 
47,8 и ярок – 38,0 кг при настриге шерсти 
в физической массе 2,95; 2,12; 2,05; 1,89 кг 
соответственно [12]. Средний настриг немы-
той шерсти у тувинско-сараджинских полу-
грубошерстных баранов составляет 3,61 кг 
при выходе чистого волокна, равном 63,4 %, 
у маток – 2,35 кг и 69,3 % соответственно [13].
По морфологическому составу (табл. 2) 
шерсть овец агинской породы относится к не-
однородной полугрубой, состоящей из пуха, 
переходного волоса и ости, которые отчетли-




Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что особи создаваемого 
типа отличаются высоким содержанием пуха 
(66,61–81,72 %), при этом наибольшее содер-
жание его отмечено у молодняка. Овцы всех 
половозрастных групп характеризуются тон-
ким пухом (21,40–23,51 мкм), что соответ-
ствует 60–64-му качеству, и достаточно грубой 
остью (59,10–72,83 мкм). Отметим, что у овце-
маток ость достоверно тоньше (Р˂0,001).
У полугрубошерстных баранов жела-
тельного типа Республики Тыва содержание 
пуха в шерсти составляет 82,1 % с тониной 
22,1 мкм, переходного волоса – 10,4 % и 46,16 
мкм, ости – 7,5 % и 63,15 мкм [13].
Основные физико-механические свойства 
шерсти особей селекционного достижения 
представлены в табл. 3.
Полученные данные свидетельствуют 
о том, что средняя тонина шерсти у бара-




Группа Средняя тонина, мкм Прочность, сН/текс Уравненность, мкм
Бараны 32,82±1,27 10,89±0,23 3,02±0,28
Овцематки 28,39±0,95* 10,72±0,34 2,24±0,43
Баранчики 28,21±0,95** 9,21±0,21 2,88±0,32
Ярки 26,60±1,06** 9,00±0,47 2,61±0,57
28,39±0,95, баранчиков – 28,21±0,95 и ярок – 
26,60±1,06 мкм. У молодых особей и у овцема-
ток средняя тонина шерсти имеет достоверно 
меньший показатель в сравнении с производи-
телями. Так у ярок и баранчиков шерсть тонь-
ше на 23,3 и 16,3 % (Р˂0,01), у овцематок – на 
15,5 % (Р˂0,95).
Для полугрубой шерсти нормальной по 
прочности считается шерсть, если ее разрыв-
ная нагрузка составляет не менее 9 сН/текс 
[14]. В наших исследованиях она составила от 
9,00 у ярок до 10,89 сН/текс у баранов-произ-
водителей, что свидетельствует о ее хорошей 
прочности. Наибольшей прочностью шерсти 
отличаются взрослые особи, по данному по-
казателю они превосходят баранчиков и ярок 
на 18,5–21,1 %.
Лучшими показателями уравненности 
шерсти по руну (разница между тониной 
шерсти на боку и на ляжке) характеризуют-
ся овцематки и ярки, у которых она составила 
2,24±0,43 мкм и 2,61±0,57, тогда как у произ-
водителей 3,02±0,28, у баранчиков – 2,88±0,32.
В табл. 4 приведены результаты иссле-
дований по содержанию жира и пота, длине 
пуха и ости.
Результаты наших исследований свидетель-
ствуют, что по содержанию жира и пота в шерсти 
бараны и баранчики по сравнению с овцематка-
ми и ярками имеют преимущество на 15,9–21,3 
и 22,3–24,0 % соответственно (7,30–7,41 против 
6,11–6,34 % и 12,62–12,91 против 10,33–10,40 %) 
при уровне достоверности Р˂0,05.
Длина пуха у овец составляет 8,20–8,44, 








жир пот пух ость
Бараны 7,41±0,44 12,91±1,11 1/1,7 8,20±0,18 15,04±0,21
Овцематки 6,11±0,41* 10,40±0,32* 1/1,7 8,41±0,16 14,82±0,16
Баранчики 7,30±0,20 12,62±0,84 1/1,8 8,41±0,20 14,79±0,26
Ярки 6,34±0,18* 10,33±0,55* 1/1,6 8,44±0,13 14,74±0,19
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по данному признаку в разрезе групп не уста-
новлено.
У полугрубошерстных овец бурятской по-
роды длина верхнего яруса шерстных волокон 
составляет: бараны – 20,6 см, матки – 19,7, ба-
ранчики – 20,4 и ярки – 19,8 см, что выше, 
чем у особей агинской породы зугалайского 
типа, на 33,1–37,8 % [12]. Можно предполо-
жить, что данный факт связан с уменьшением 
доли крови овец кучугуровской породы, ко-
торая была использована при создании овец 
бурятской и агинской пород.
У тувинско-сараджинских полугрубо-
шерстных овец желательного типа длина пуха 
у баранов составляет 10,5, ости – 16,2 см [13].
В условиях Казахстана длина ости у полу-
грубошерстных ярок казахской породы актю-
бинского типа в возрасте 16 мес варьирует от 
15,9 до 18,2, пуха – 6,4–7,5 см [15]. Заметим, 
что длина нижнего яруса шерсти ярок селек-
ционного достижения в возрасте 12 мес со-
ставляет 8,4 см (на 0,9–2,0 см больше), что, 
на наш взгляд, можно объяснить проявлением 
приспособительных качеств в более суровых 
природно-климатических условиях зоны их 
выращивания.
Изучению сопряженности фенотипиче-
ских признаков в животноводстве посвяще-
но немало трудов [16–19]. Однако, тем не 
менее, в научной литературе недостаточно 
данных по изучению взаимосвязи массы 
тела и количественных и качественных по-
казателей, характеризующих шерстную про-
дуктивность особей в полугрубошерстном 
овцеводстве.
Изучение корреляционных связей между 
массой и количественными и качественными 
показателями шерсти показало, что между 
ними имеется как положительная, так и отри-
цательная взаимосвязь (табл. 5, 6).
Анализ полученных данных указывает на 
положительную и достаточно высокую корреля-
тивную связь живой массы с настригом немы-
той шерсти у овец всех половозрастных групп. 
Наиболее высокий показатель связи отмечен 




Признаки Бараны Овцематки Баранчики Ярки
Живая масса – настриг немытой шерсти +0,352 +0,523 +0,629 +0,717
Живая масса – средняя тонина шерсти -0,343 -0,092 -0,038 -0,322
Живая масса – содержание пота -0,062 +0,364 +0,558 +0,407
Живая масса – содержание жира +0,364 +0,536 +0,440 -0,189
Живая масса – прочность шерсти -0,253 +0,351 -0,046 -0,033
Живая масса – длина ости +0,117 +0,326 -0,800 -0,040




Признаки Бараны Овцематки Баранчики Ярки
Тонина пуха – длина пуха +0,430 +0,273 +0,366 +0,668
Тонина пуха – содержание пуха -0,470 -0,133 -0,747 +0,031
Содержание пуха – длина пуха -0,439 +0,354 -0,360 -0,372
Тонина ости – длина ости -0,040 -0,302 +0,129 -0,072
Тонина ости – содержание ости -0,354 +0,206 +0,361 +0,609
Содержание ости – длина ости -0,119 +0,380 -0,279 -0,401
Тонина пуха – тонина ости +0,306 +0,687 +0,527 +0,397
Длина пуха – длина ости -0,283 -0,697 -0,367 -0,139
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Следует отметить положительную корре-
ляцию между живой массой и содержанием 
жира и пота, длиной пуха, при этом у про-
изводителей и ярок выявлена отрицательная 
корреляция между живой массой и содержа-
нием пота (–0,062) и между живой массой 
и содержанием жира (–0,189).
Положительная корреляция признаков у 
особей всех групп установлена между тони-
ной пуха и его длиной и между тониной пуха 
и тониной ости. Полученные результаты бу-
дут использованы в дальнейшей селекцион-
ной работе.
ВЫВОДЫ
1. Полугрубошерстные овцы агинской по-
роды зугалайского типа по живой массе соот-
ветствуют классу элита и превосходят стан-
дарт породы на 14,2–24,0 %.
2. Особи нового селекционного достиже-
ния отличаются достаточно высоким настри-
гом шерсти, составляющим 1,91–3,92 кг при 
выходе мытой шерсти 74,13–81,81 %.
3. Неоднородная полугрубая шерсть овец 
селекционного достижения состоит из пуха 
(66,61–81,72 %), переходного волоса (12,31–
19,90 %) и ости (4,22–13,51 %), тонина ко-
торых составляет 21,40–23,51; 39,70–41,60 
и 59,10–74,42 мкм соответственно.
4. Достаточно высокая и положительная 
сопряженность отмечена между живой массы 
и настригом немытой шерсти у овец всех по-
ловозрастных групп. Наиболее высокий по-
казатель связи отмечен у баранчиков (0,629) 
и ярок (0,717). Кроме того, выявлена корреля-
тивная связь между тониной пуха и его дли-
ной (от 0,273 до 0,668); тониной пуха и тони-
ной ости (от 0,306 до 0,687).
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